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 A Revista Qualidade Emergente tem o prazer de propor a seu público uma leitura 
que aproxima o conhecimento científico sobre a área da Qualidade, Gestão e as várias 
modalidades de aperfeiçoamento organizacional das ações de pesquisa e dos relatos de 
experimentos que se efetuam no cotidiano. 
 Tais experimentos, ações de pesquisa acadêmica e esforços para entender a 
realidade são a um só tem o resultado de uma ação intencional e aplicada de pessoas 
que cada vez mais veem na realidade em que se inserem o mister da Qualidade e 
também a necessidade de se sistematizarem conhecimentos e experiências vividas de tal 
modo que, uma vez compartilhadas, tem o poder de trazer foco sobre a área importante à 
qual estão concatenadas. 
 De fato, se atribui a Baruch de Espinosa a afirmação: conhecer é o princípio da 
aprovação. Neste sentido que todos possam conhecer o que se tem produzido na área da 
Qualidade e suas áreas coirmãs para que possamos aprovar e provar mais e mais das 
virtudes que o processo organizacional sistematizado e metodologizado por meio de 
parâmetros previamente estabelecidos pode oferecer. Mas, não só isso; como também do 
s saberes que podem aperfeiçoar todas as ações (sob o mote qualitativo quanto 
quantitativo) que se fazem sentir no contexto organizacional. 
 Ao mesmo Espinosa se atribui: A paixão sem razão é cega e a razão sem paixão é 
inativa. Certamente o empenho dos autores nos trabalhos apresentados nesta edição  
fruto tanto da paixão quanto da razão; da racionalidade científica e da paixão por trazer à 
luz o conhecimento sistematizado. Neste momento, como novo Editor da Revista 
Qualidade Emergente, desejo boa e proveitosa leitura deste número e dos próximos que 
virão! 
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